Reference Materials by Okayama Association for Laboratory Animal Science,
計収支決算書は平成 21年 5月 8日に監事の先生
方による会計監査を受けた｡


















平成 21年 11月 27日 (金)12:30から13:00ま
でピュアリティまきび (研究会会場)で開催され
た｡

































































































(世話役 永井 慶先生) 招待講演2題
第6回研究会 昭和59年12月8日(土)13:30-
岡山大学医学部図書館講堂
(世話役 倉林 譲先生) 特別講演1題､話題提





























































(世話役 沖垣 達所長 と関係者) 一般講演3
題､特別講演1題
第27回研究会 平成 6年6月25日 (土)14:00-
岡山大学教育学部 岡山県新技術振興財
団との共催







第31回研究会 平成 8年6月29日 (土)13:10-
川崎医科大学 ･附属図書館講堂
(世話役 初鹿 了先生) 一般講演4題､特別講
演1題
第33回研究会 平成 9年7月12日 (土)13:15-
岡山大学農学部






















































(世話役 大森 斉先生) 一般講演5題､特別
講演 1題､懇親会
第59回研究会 平成22年7月2日(金)13:30-
岡山大学理学部 ･1号館 ･11番教室 予定
(世話役 高橋純夫先生 ･竹内 栄先生) 一般
講演3題程度､特別講演2題､懇親会
